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busqui un retrat ﬁ dedigne de la Ter-
rassa d’aleshores, que se n’oblidi: aquí 
no apareixen ni el “barco de la Juani”, 
ni el barraquisme amb 10 persones viv-
int en deu metres quadrats i sense cap 
condició d’habitabilitat, ni tampoc les 
presons, i el món obrer només apareix 
des del punt de vista dels empresaris 
que volien fotos dels seus productes i 
màquines per als catàlegs.
Per a acabar, un comentari tentatiu 
sobre dues fotos. La primera és la de la 
pàgina 127, en què una operària sosté 
unes bobines davant d’una màquina do-
bladora de ﬁ l. La bobina més gran és de 
tipus “cop”, un tipus especial de bobina 
amb una estructura de bobinat molt 
més complicada que la d’una bobina 
de ﬁ l normal, muntada sobre un suport 
cilíndric estret i metàl·lic que la fa molt 
pesada de manejar per l’operari (només 
el suport pesa per si sol 500 grams). En 
si mateixa no és una dada de màxima 
importància històrica, però pot ser-li 
útil a algú.
L’altra foto a la que qui escriu pot 
afegir alguna hipòtesi és la de la pà-
gina 130 (reproduïda massa petita en 
relació a les altres, per un problema de 
resolució), que mostra un grup musical, 
presuntament de música “yé-yé”, sense 
baixista, fotograﬁ at “en pose” a l’estudi 
de l’autor (d’aquí l’absència de bateria 
i d’ampliﬁ cadors) en una data descon-
eguda. El grup ha estat identiﬁ cat com 
els “Crazy Boys” (que amb el temps es 
dividiria en grups com “Els llumins” i 
“Els folls”), i els joves que hi apareixen 
són en Jordi Abad, un tal Turu, i els ger-
mans Josep Maria i Joan Padrós Roca. 
Aquí l’interessant són les guitarres: són 
còpies relativament (les dues tenen 
palanca de vibrato) barates de models 
clàssics de guitarra elèctrica, amb dif-
erències visibles respecte dels originals: 
la de la dreta no queda clar a què vol 
imitar (sembla una guitarra elèctrica 
de jazz, de caixa o potser semisòlida), 
però la dada interessant és la guitarra de 
l’esquerra, de tipus “solid-body” i còpia 
d’una Gibson Firebird. La guitarra orig-
inal es va començar a produir el 1963, 
però el 1965 Gibson va decidir invertir 
el disseny, variant-lo profundament. I 
aquest nou esquema és el que segueix, 
de manera bastant gruixuda, la còpia. 
Si, a més, fem l’observació que aquests 
grups seguien, dintre del que podien, les 
tendències marcades pels grups britànics 
en coses com el vestuari i el pentinat, 
això fa que almenys una aproximació a 
la data de presa de la fotograﬁ a es pugui 
establir, entre la segona meitat de 1965 
i principis de 1967 a tot estirar (proba-
blement 1966).
Lluís Paloma Sànchez.
Les botigues del nostre record. Expos-
ició organitzada pel Museu de Terrassa. 
Del 5 de juny de 2008 a l’1 de març de 
2009 al Castell-cartoixa de Vallparadís.
Aquesta exposició és una de les més 
interessants que haguem pogut veure a la 
sala d’exposicions temporals del Castell-
cartoixa, un treball de visionat agradable 
i clar que presenta la seva temàtica amb, 
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aparentment, totes les dades de què dis-
posava el Museu de Terrassa. Hom pot 
gaudir d’una mirada estructuralment 
completa dels orígens del comerç a Ter-
rassa. I, no obstant això, el visitant per-
ceptiu té la sensació que el que s’hi veu 
i s’hi llegeix és només una fracció del 
tema, susceptible d’ampliació. De fet, 
els més vells poden recordar altres com-
erços clàssics (la sabateria Cal Bacallà, 
la botiga de queviures La Selecta, per a 
dir-ne només dos exemples coneguts per 
qui escriu), sobre els quals ha d’existir 
documentació en alguna banda. Els 
mateixos organitzadors ho reconeixen al 
fullet on, amb un llenguatge una mica 
tècnic, expliquen que, per raons de 
l’amplitud de la temàtica, han decidit 
ocupar-se només de certs comerços del 
centre de la ciutat (i de determinats car-
rers en concret: Font Vella, Gavatxons, 
Sant Pere, Raval i plaça Vella). De fet, el 
model base escollit per a explorar i mos-
trar és el de la botiga, amb les seves dif-
erents tipologies. Aparentment, a tenor 
del que es veu ja dins de l’exposició, la 
divisòria decidida pels organitzadors és 
la immediata postguerra, però en algun 
cas no és del tot així.
En entrar, ens rep l’acostumat plafó, 
que aquesta vegada només ocupa un dels 
costats de la porta de la sala. Se’ns hi ex-
pliquen a bastament les intencions dels 
organitzadors, l’estructura de la expos-
ició i, també, les limitacions amb què 
s’han trobat els responsables a l’hora de 
concretar-ne els continguts: la majoria 
d’objectes presents a la exposició prov-
enen d’enderrocs, i no eren al seu lloc 
original, amb la qual cosa s’obté una 
representació molt parcial del comerç 
de Terrassa. També, per una altra ban-
da, hi destaca el fet que per a les dones 
hi havia jornades laborals molt llargues 
(treballant a les fàbriques i també conﬁ -
nades a casa, a fer les tasques de la llar) 
i la botiga era un dels pocs espais socials 
que els quedava, el lloc per a informar-
se i també per a explicar-se les novetats.
La exposició està dividida en dos 
àmbits: 1) introductori (orígens del 
comerç a Terrassa: el mercat i la ﬁ ra; 
els mercats municipals; les primeres 
botigues; els comerços històrics avui) 
i 2) d’especialització comercial, amb 
objectes del Museu (basars; bodegues; 
ferreteries, electrodomèstics i parament 
de la llar; enllustradors; botigues de 
queviures; torradors de cafè; merceries, 
perfumeries i drogueries; botigues d’art 
sacre). Entrant, el visitant es troba qua-
tre plafons, dos a cada banda, que corre-
sponen als diferents apartats de l’àmbit 
d’introducció. Presenten textos relativa-
ment llargs i ben documentats. La resta 
de la sala consistirà en taulells de dos 
cantons i pedestal, cadascun dedicat a 
un determinat tipus de negoci (el “ba-
sar” s’acontenta, sorprenentment, amb 
un plafó com els de l’entrada), amb 
explicacions sobre una o dues botigues 
representatives, fotograﬁ es i objectes an-
tics relacionats (en algun cas, com el del 
cartell de la merceria F. Costa, d’origen 
autèntic i documentat; en la majoria de 
casos, la relació és més genèrica, amb la 
presència d’una bóta de vi amb els cel-
lers, només a tall d’il·lustració). Al fons 
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de la sala, una esceniﬁ cació ens permet 
gaudir d’un taulell amb una caixa reg-
istradora mecànica National, absoluta-
ment antiga, envoltats de fotograﬁ es 
murals d’antics comerços i d’un apara-
dor ple de saboroses joguines antigues 
en excel·lent estat de conservació, amb 
una ràdio antiga de color negre posada 
damunt d’aquest mateix aparador i amb 
poca il·luminació, motiu pel qual, de 
tant en tant, algú la deu veure de casu-
alitat.
A partir d’aquí, només ens queda 
explicar algunes de les dades dels pla-
fons d’introducció (que els historiadors 
locals coneixeran bé, però recordem 
que aquesta exposició s’adreça més al 
visitant casual o al vell terrassenc nos-
tàlgic que a l’historiador ben informat 
de partença) i fer un recompte del que 
hi ha als taulells.
“Orígens: mercat i ﬁ ra”. El 1228, 
Jaume I concedeix a Terrassa el privilegi 
d’una ﬁ ra de 8 dies al mes de maig. El 
1391, l’Infant Martí atorga el privilegi 
d’un mercat. Quedaren establertes tres 
ﬁ res: la de Sant Antoni (al gener), la 
de la Santa Creu (al maig) i la de Sant 
Miquel (a l’octubre). El mercat set-
manal va continuar: al segle XX va can-
viar freqüentment d’emplaçament. El 
1908 era a la Rambla; el 1927 va anar 
breument a la plaça del Progrés, per 
unes obres; va tornar a la Rambla i va 
tornar a la plaça del Progrés, després de 
la Guerra d’Espanya; el 1955 va anar a 
la Rambleta del Pare Alegre; el 1962 es 
va traslladar a l’avinguda de Jaume I, a 
causa de la Rierada; el 1972 es va situar 
a l’avinguda de l’Abat Marcet, i ara és al 
pla de la Corneta, al barri de Montser-
rat.
“Mercats”: el Mercat de la Inde-
pendència (en referència a la Guerra 
del Francès) va ser projectat per Melcior 
Vinyals i Antoni Pascual i Carretero i 
construït, després d’unes primeres ges-
tions el 1896, entre 1905 i 1908, per a 
poder-hi traslladar el mercat que es feia 
a l’actual plaça Vella. També se’ns parla 
del Mercat del Triomf, construït en ter-
renys de la masia de can Pous entre el 
1926 i el 1928, projectat per Melcior 
Vinyals i Muñoz, i destinat a substituir 
una mínima expressió d’ediﬁ ci de mer-
cat que des del 1917 funcionava a la 
plaça de la Creu (dues carnisseries i una 
polleria, tot just) i que va ser enderrocat 
en obrir-se el nou.
“Les primeres botigues” i “Els com-
erços històrics, avui” consten de fo-
tograﬁ es antigues amb peus d’imatge 
explicatius, de redacció clara.
I “Els aparadors”: al d’art sacre se’ns 
parla d’un sol comerç, Renalías, i està 
il·lustrat amb imatges religioses i cru-
ciﬁ xos en un estil conservador. Al dels 
sabaters, l’important són els objectes: 
una cadira de netejar sabates autèntica, 
eines, publicitat i fotograﬁ es. A “Mer-
ceries”, publicitat dels anys 1970, un 
antic i valuós mirall d’emprovador del 
primer terç del segle XX, el cartell origi-
nal de la merceria F. Costa, al qual ens 
hem referit més amunt, i... una garrafa! 
“Ferreteries” ens comenta els coneguts 
establiments Cal Paloma i Cal Sans, 
però, un cop més, l’important són els ob-
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jectes: una cuina econòmica i una renta-
dora antiquíssimes, més els acostumats 
anuncis i rebuts. “Basars”, com hem dit, 
és només un panell amb fotograﬁ es i ex-
plicacions que es veu estrany per la seva 
ubicació a la sala, quasi al fons. “Tor-
radors de cafè” ens recupera el popular 
Tostadero Egara, de recent memòria, i 
ens ho il·lustra amb una torradora, una 
màquina de moldre, una bàscula antiga 
i paperines. “Cellers” conté dues bótes 
de vi, sifons (una beguda popular fa 
diversos decennis, però actualment en 
desús) i un toc decoratiu divertit: una 
taula circular de cafè de ferro i marbre, 
amb gots i dues cadires per a acabar 
d’ambientar-ho. A “Queviures” els ob-
jectes són abundants i l’espai ha hagut 
de ser curosament repartit, perquè hi 
ha pots de llet metàl·lics, dipòsits d’oli 
relativament voluminosos, portaous de 
plàstic, un enorme gibrell metàl·lic per 
a ús en alimentació, un aparell per a 
triturar carn i una caldera per a coure 
botifarres, igualment enorme. Per sort, 
a l’exposició tot resulta bastant menys 
marejador del que pot semblar en aquest 
paràgraf.
En resum, aquesta exposició re-
sulta un triomf d’ambientació i, si els 
responsables del Museu de Terrassa 
volien dissimular qualsevulla man-
cança d’informació o de material que 
poguessin (o creguessin) tenir, la veritat 
és que se n’han sortit prou bé. Això sí, 
si bé la sala d’exposicions temporals del 
Castell-cartoixa és prou petita per a ga-
rantir una visita ràpida i agradable, hi 
ha vegades que, hi insistim, es queda 
curta per a tot el que hauria de contenir. 
Una segona part d’aquesta exposició pot 
resultar molt més que un suggeriment.
Lluís Paloma i Sànchez
